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ИТ-ликбез для белгородцев 
В БелГУ запущен проект компании Microsoft «Твой курс. Повышение компьютерной грамотности» 
Президент компании Microsoft в России Н.Н.Прянишников, заместитель руководителя администрации губернатора области, 
начальник управления информационных технологий и связи Ю.А.Банчук и проректор по научной работе БелГУ 
А.П.Пересыпкин на церемонии открытия центра компьютерной грамотности 
 
тельность труда. Мы поставили 
перед собой амбициозную цель - 
за три года обучить миллион 
россиян компьютерной 
грамотности и сейчас успешно 
идём к её реализации. Я уверен, 
что белгородский центр 
 
Справка «Белгородских известий» 
«Твой курс» - общероссийская инициатива, в 
рамках которой открываются учебные центры 
во всех регионах России. По данным фонда 
«Общественное мнение», только 38 процентов 
наших сограждан регулярно пользуются 
Интернетом. Благодаря инициативе Microsoft 
увеличивается количество людей, которые 
владеют компьютерными технологиями, 
 
Сергей ЕГОРОВ 
Перед церемонией от-
крытия центра губерна-
тор области Е.С.Савченко 
встретился с президен-
том Microsoft в России 
Н.Н.Прянишниковым. В ходе 
переговоров обсуждались 
вопросы информатизации 
региона. Состоялось под-
писание соглашений о взаи-
мопонимании с БелГУ, БГТУ 
им. В.Г.Шухова, БелУПК. Со-
глашения расширяют ис-
пользование курсов по тех-
нологиям Microsoft при под-
готовке ИТ - специалистов и 
реализации социально зна-
чимых проектов. 
На церемонии открытия цен-
тра заместитель руководителя 
администрации губернатора 
области Ю А Банчук отметил: 
- Сегодня начинается новый 
виток взаимодействия нашего 
региона с компанией Microsoft. 
Один из этапов - запуск проекта 
«Твой курс» Это важное со-
бытие. Всем известно, какое 
значение федеральное и реги-
ональное правительства при-
дают развитию информацион-
ных технологий Прежде всего 
внимание уделяется предостав-
лению в электронном виде фе-
деральных, региональных, му-
ниципальных услуг Открытость и 
доступность органов государ-
ственной власти очень важна. 
Многие жители области теперь 
имеют возможность знакомить-
ся с информационными техно-
логиями в рамках инициативы 
«Твой курс» 
Значение проекта подчер-
кнул и Н Н.Прянишников 
- Сегодня мы говорим об 
информационном обществе, -
сказал он. - К сожалению, по 
степени распространённости 
использования информации-
онных технологий мы отстаём 
от развитых стран. При этом в 
России созданы все условия 
для того, чтобы наращивать их 
использование и тем самым 
повышать производи- 
 
компьютерной грамотности, 
открытый в рамка инициативы 
«Твой курс», будет 
востребован. Хочу по 
благодарить администрации 
области, БелГУ и всех наши 
партнёров за поддержку. 
могут свободно ориентироваться в 
глобальной сети и пользоваться 
электронными госуслугами. Уже сейчас в 
85 городах страны работает более 130 подоб- 
ных центров. На портале www.tvoy-kurs.ri 
можно протестировать свои знания, полу 
чить рекомендации и выбрать подходящую 
программу обучения. 
